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小学生の発達課題に対する教師の実感構造の研究
A study of the structure of teachers’ actual thoughts regarding 




　The purpose of this study is to clarify the structure of teachers’ actual thoughts 
regarding development issues among elementary school students. The survey 
investigated elementary school teachers’ “actual thoughts” regarding development 
issues. Questions consisted of 85 items. The subjects were 74 teachers（collection 
rate: 60.8%）．
　The results were summarized as follows:
1）Six categories were found from the investigation. These were: “attention span,” 
“communication,” “self-expression,” “behavior in relation to one’s own belongings,” 
“group activities,” and “regular hours.”
2）The items classified in the “attention span” category were: “the child can’t pay 
attention during class,” “the child always plays with things subconsciously,” “the 
child always wriggles his/her body during conversation,” and so on.
3）The items classified in the “communication” category were: “the child can’t use 
honorific language when speaking to teachers,” “the child is susceptible to mood 
swings,” “the child complains about trivial things,” and so on.
4）The items classified in the “self-expression” category were: “the child doesn’t 
raise his/her hand despite knowing the answer,” “the child fears failure in public,” 
“the child worries about his/her parents’ evaluation,” and so on.
5）The items classified in the “behavior in relation to one’s own belongings” 
category were: “the child is not conscious of or refrains from picking up lost 
belongings despite finding them,” “the child can’t hold onto their belongings”， “the 
child can’t keep proper upkeep of their shoes,” and so on.
6）The items classified in the “group activities” category were: “the child asks for 
instructions again and again,” “the child always falls behind in group action,” “the 
child can’t do anything without instructions,” and so on.
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7）The items classified in the “regular hours” category were: “the child always eats 
unbalanced meals” “the child shows signs of developmental handicap”， “the child 
always plays video games,” and so on.
8）It was considered that daily activities should be reexamined as developmentally 
beneficial exercises. These include important items such as “cheerful greetings,” 
“cooperative clean-up,” and so on.
9）Taking advantage of daily activities in exercises - especially for children in lower 
grades – was considered to be important in the development of all of a child’s 
functions.
10）Mutual instruction among students was considered to be important to the 
development of honesty.
11）Development problems among elementary school students are considered to be 
related to daily customs. It is important to review and design daily activities.
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